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検証してきた（宮脇・小森・前田 2015）（前田・小森・宮脇 2016）。本稿では 2017年 3
月に卒業した第 1期生（2016年度卒業生）の経年の自己評価アンケートの結果と就職活
動に焦点を当て、学科での学びが学生にどのような影響を与えたかを検証する。 
 グローバルビジネス学部 1期生の就職状況を概観すると、卒業生 149名の就職率 4は
97.3％で「AERA MOOK 就職率で選ぶ大学 2018」では「国際系学部」で 1位とされ







２． 2016年度卒業生の 2年・3年・4年次の自己評価 
                                                     
※本研究は平成 29年度昭和女子大学研究助成金の助成を受けたものである。 
1 昭和女子大学 グローバルビジネス学部 ビジネスデザイン学科 専任講師／同大学 現代ビジネス研
究所事務局長／女性文化研究所 所員 
2 昭和女子大学 グローバルビジネス学部 ビジネスデザイン学科 教授 
3 昭和女子大学 現代ビジネス研究所 研究員／同大学 グローバルビジネス学部 ビジネスデザイン学








 1期生にアンケートを実施したのは、2015年 1月（2年次）5、2015年 9月（3年次）
6、2017年 3月（4年次）7である。 
 本学科では、2年次前期に 4か月 8、学年全員で昭和女子大学ボストン校に留学をす
る。通常の留学とは異なり、集団留学で全員が同じ寮に滞在し、英語で授業を受ける。
様々な学外での活動に参加できるが、個人の主体性により経験の質・量の差が生じる。 


























                                                     
5 有効回答数 122（回収率 81.9％）。 
6 有効回答数 98（回収率 65.7％）。年度末に実施することが望ましかったが、時期的に困難があったた 
め、9月の実施となった。 
7 有効回答数 97（回収率 65.1％）。卒業式予行日と卒業式の日に実施した。 
8 希望者は 1か月滞在延長可能。成績優秀で希望する者は 1年間滞在可能。 



































図 2 ジェネリックスキルの自己評価 
 
 学科の特徴である PBLへの調査実施年度の参加状況は、表 1のとおりである。所属ゼ
ミの PBLに参加する他に、公募 PBL10に応募経験のある学生が 4年次には半数弱となっ
ている。 










































                                                     
11 「そうである」と「ややそうである」を合計している。 





































図 4 将来前向き度についての設問 
 







                                                     








参加 20.88 59 3.43
不参加 19.69 29 2.84
参加 21.44 41 3.68



































図 5 選択するライフコース 
                                                     
15 ＜資料＞Q9(8)～(13)の設問の回答を得点化し合計したもの。 








































図 7 就職活動で役に立ったもの 
 

















 就職活動に満足していると言い切れる学生は、対応が前向きで社会性・自己理解力もあり、  
正課学習にも積極的に取り組んでいた群である。そして、同群はエントリー件数・会社説
明会参加回数・面接参加回数が少ない。満足群とそれ以外の群の会社説明会参加開始時期
に着目すると差が見えてくる。満足群は 2016年 2月までに 45.6％、3月に 44.0％が開始
しているが、それ以外の群は 2月までに 21.7％、3月に 73.9％が開始しており、満足群の
方が早く準備していることがわかる。一方、会社説明会参加終了時期に差はない。 
 エントリー開始も、満足群は 2016年 2月までに 22.6％、3月 54.5％が開始しているが、 

















図 8 就活満足ダミーと関係のある自己評価得点 19 
































































































   （1） そう思う   （2） ややそう思う    （3）あまりそう思わない  （4）そう思わない 
Q7 あなたは家族や学校関係者以外の大人と話をする機会がどの程度ありますか。 










(1) 新しいことにチャレンジするのが好き 1 2 3 4 
(2) 人前で自分の意見を言ったり質問をしている 1 2 3 4 
(3) 自分から進んで挨拶する 1 2 3 4 
(4) ものごとの原因や問題点を発見するようにしている 1 2 3 4 
(5) 問題を解決する方法を考えて提案している 1 2 3 4 
(6) いつまでに何をするか優先順位を決められる 1 2 3 4 
(7) リーダーシップをとる 1 2 3 4 
(8) 健康的な生活をしている 1 2 3 4 
(9） 自分のつよみを伸ばそうとしている 1 2 3 4 
(10） 自分の欠点や短所に気がついている 1 2 3 4 
(11） 自分の行動に責任を持てる 1 2 3 4 
(12） 自分を見つめる機会がある 1 2 3 4 
(13) 友人は多い方だ 1 2 3 4 
(14) 授業の予習復習をしていた 1 2 3 4 
(15) 英語以外の外国語習得の勉強をしている 1 2 3 4 
(16) 何か資格を取得するための勉強をしている 1 2 3 4 
(17) 授業では寝てしまうこともあった 1 2 3 4 
(18) わからないことはそのままにしない 1 2 3 4 
(19) 授業では率先して発言していた 1 2 3 4 
(20) 部活・サークルなど課外活動に熱心に取り組んでいた 1 2 3 4 
(21) アルバイトに熱心に取り組んでいた 1 2 3 4 
(22) 社会人メンター制度を利用していた 1 2 3 4 

















(1) 自分の将来について不安がある 1 2 3 4 
(2) 将来の夢を持っている 1 2 3 4 
(3） 夢に向かって具体的な行動を起こしている 1 2 3 4 







5. その他（留学、起業など自由に記述して下さい＜                              ＞ 
Q12 あなたがそのライフコースを選ぶ理由を教えてください。 
Q13-a あなたの学年を教えてください。        年生 
Q13-b ボストンに留学した方は、ボストンでのクラスを教えてください。          クラス 







 はい いいえ 
(1) 所属ゼミのプロジェクトなど必修活動の一環として参加したことがある（参加している） 1 2 
(2) (1)以外の公募プロジェクトに参加したことがある（参加している） 1 2 
 
※Q18 は Q17 でいずれかのプロジェクト活動に参加したことがある方（はいと回答した方）のみへの質問です 
Q18 学内のプロジェクト活動の経験を通して、 











(1) 社会人と接する機会が得られた 1 2 3 4 
(2) 社会人の考え方を習得できた 1 2 3 4 
(3) プレゼンテーション資料の作り方を習得できた 1 2 3 4 







Q19 自由記述欄 （後輩に伝えたいこと、大学生活の感想があれば書いてください。） 
伝えたいことを後輩に公開してもよいですか？  □はい    □いいえ 
Q20 あなたは学内の活動でリーダーを務めた経験がありますか（クラス委員、学寮の係、ウィングリーダー、委
員会・サークル・プロジェクトのリーダーなど）。 




                  年   月 
Q22 あなたは就職活動の結果について満足していますか。 
 （1） そう思う   （2） ややそう思う    （3）あまりそう思わない  （4）そう思わない 
Q24 以下のことに取り組み始めた年月日（西暦）と、終了した年月日、数を教えてください。 
（1）インターンシップ参加   開始：     年  月  終了：     年  月      回 
（2）エントリー件数   開始：     年  月  終了：     年  月      件 
（3）OBOG 訪問  開始：     年  月  終了：     年  月       回 
（4）会社説明会参加  開始：     年  月  終了：     年  月      回 
（5）面接(グループ面接を含む)参加  開始：     年  月  終了：     年  月      回 
(5) 計画の立て方を習得できた 1 2 3 4 
(6) 計画的にものごとを進める方法を習得できた 1 2 3 4 
(7) プロジェクトグループ内での情報共有の方法を習得できた 1 2 3 4 













(1) SPI 対策に熱心に取り組んだ 1 2 3 4 
(2) ES 対策(自己・業界分析含む)に熱心に取り組んだ 1 2 3 4 
(3) グループディスカッション対策に熱心に取り組んだ 1 2 3 4 
(4) 面接対策に熱心に取り組んだ 1 2 3 4 
(5) OBOG 訪問をした 1 2 3 4 






















No. 中分類 大分類 No. 中分類 大分類
1 農業 Ａ 農業、林業 51 繊維・衣服等卸売業 Ｉ 卸売・小売業
2 林業 Ａ 農業、林業 52 飲食料品卸売業 Ｉ 卸売・小売業
3 漁業 Ｂ 漁業 53 建築材料、鉱物・金属材料等卸売業 Ｉ 卸売・小売業
4 水産養殖業 Ｂ 漁業 54 機械器具卸売業 Ｉ 卸売・小売業
5 鉱業、採石業、砂利採取業 Ｃ 鉱業、採石業、砂利採取業 55 その他の卸売業 Ｉ 卸売・小売業
6 総合工事業 Ｄ 建設業 56 各種商品小売業 Ｉ 卸売・小売業
7 職別工事業（設備工事業を除く） Ｄ 建設業 57 織物・衣服・身の回り品小売業 Ｉ 卸売・小売業
8 設備工事業 Ｄ 建設業 58 飲食料品小売業 Ｉ 卸売・小売業
9 食料品製造業 Ｅ 製造業 59 機械器具小売業 Ｉ 卸売・小売業
10 飲料・たばこ・飼料製造業 Ｅ 製造業 60 その他の小売業 Ｉ 卸売・小売業




Ｅ 製造業 62 銀行業 Ｊ 金融業・保険業
13 家具・装備品製造業 Ｅ 製造業 63 協同組織金融業 Ｊ 金融業・保険業




15 印刷・同関連業 Ｅ 製造業 65 金融商品取引業、商品先物取引業 Ｊ 金融業・保険業
16 化学工業 Ｅ 製造業 66 補助的金融業等 Ｊ 金融業・保険業







Ｅ 製造業 68 不動産取引業 Ｋ 不動産業、物品賃貸業
19 ゴム製品製造業 Ｅ 製造業 69 不動産賃貸業・管理業 Ｋ 不動産業、物品賃貸業
20 なめし革・同製品・毛皮製造業 Ｅ 製造業 70 物品賃貸業 Ｋ 不動産業、物品賃貸業
21 窯業・土石製品製造業 Ｅ 製造業 71 学術・開発研究機関 Ｌ 学術研究、専門・技術サービ




23 非鉄金属製造業 Ｅ 製造業 73 広告業 Ｌ 学術研究、専門・技術サービ




25 はん用機械器具製造業 Ｅ 製造業 75 宿泊業 Ｍ 宿泊業、飲食サービス業
26 生産用機械器具製造業 Ｅ 製造業 76 飲食店 Ｍ 宿泊業、飲食サービス業




Ｅ 製造業 78 選択・利用・美容・浴場業 Ｎ 生活関連サービス業、娯楽業
29 電気機械器具製造業 Ｅ 製造業 79 その他の生活関連サービス業 Ｎ 生活関連サービス業、娯楽業
30 情報通信機械器具製造業 Ｅ 製造業 80 娯楽業 Ｎ 生活関連サービス業、娯楽業
31 輸送用機械器具製造業 Ｅ 製造業 81 学校教育 Ｏ 教育、学習支援業
32 その他の製造業 Ｅ 製造業 82 その他の教育、学習支援業 Ｏ 教育、学習支援業
33 電気業 Ｆ 電気・ガス・熱供給・水道業 83 医療業 Ｐ 医療、福祉
34 ガス業 Ｆ 電気・ガス・熱供給・水道業 84 保健衛生 Ｐ 医療、福祉
35 熱供給業 Ｆ 電気・ガス・熱供給・水道業 85 社会保険・社会福祉・介護事業 Ｐ 医療、福祉
36 水道業 Ｆ 電気・ガス・熱供給・水道業 86 郵便局 Ｑ 複合サービス事業
37 通信業 Ｇ 情報通信業 87 協同組合（他に分類されないもの） Ｑ 複合サービス事業
38 放送業 Ｇ 情報通信業 88 廃棄物処理業
Ｒ サービス業（他に分類されな
いもの）
39 情報サービス業 Ｇ 情報通信業 89 自動車整備業
Ｒ サービス業（他に分類されな
いもの）
40 インターネット付随サービス業 Ｇ 情報通信業 90 機械等修理業（別掲を除く）
Ｒ サービス業（他に分類されな
いもの）
41 映像・音声・文字情報制作業 Ｇ 情報通信業 91 職業紹介・労働者派遣業
Ｒ サービス業（他に分類されな
いもの）
42 鉄道業 Ｈ 運輸業、郵便業 92 その他の事業サービス業
Ｒ サービス業（他に分類されな
いもの）
43 道路旅客運送業 Ｈ 運輸業、郵便業 93 政治・経済・文化団体
Ｒ サービス業（他に分類されな
いもの）
44 道路貨物運送業 Ｈ 運輸業、郵便業 94 宗教
Ｒ サービス業（他に分類されな
いもの）
45 水運業 Ｈ 運輸業、郵便業 95 その他のサービス業
Ｒ サービス業（他に分類されな
いもの）










(1) 業種  
(2) 職種  
※業種は、次の分類から当てはまる数字を記入して下さい。 
※職種分類 （1）総合職 （2）一般職 （3）エリア総合職 （4）区分なし （5）専門職 


















(2) キャリア支援センターによる個別支援 1 2 1 2 3 4 
(3) 教員による支援 1 2 1 2 3 4 
(4) インターンシップ参加経験 1 2 1 2 3 4 
(5) プロジェクト参加経験 1 2 1 2 3 4 
(6) ボストン留学経験 1  1 2 3 4 
(7) 学寮参加経験 1  1 2 3 4 
(8) その他（自由記述） 1 2 （                 ） 
